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4.4. 就職活動支援と実績，インターンシップ実績 
【概要】 
 学生の就職活動に対する支援として、オリエンテーションでの就職ガイダンス、理工系学生向け就職セミナー、インターンシ
ップ説明会・体験報告会、業界研究セミナー、就職キックオフ、キャリア形成支援セミナー、学生の就職先の発掘を目的とした
教員の企業訪問等を実施するとともに、就職フォーラムを開催し、企業と学生との交流を図っている。平成２５年度は、インタ
ーンシップの参加者は２６名であった。また、平成２５年度の就職率は 96.9％、就職内定者の地域別内訳は首都圏 59.1％、東北
６県（岩手県を除く）10.7％、岩手県 20.4％、その他 0.96％であった。 
 
【実施内容】 
 平成２５年度は、学生の就職活動に対して以下のような支援活動を実施した。 
  ４月 ５～１１日 オリエンテーションでの就職ガイダンス 
  ６月１２日（水） インターンシップ事前説明会・体験報告会 
  ６月～８月    インターンシップの実施 
 １０月 ２日（水） 卒業後の進路を考えるガイダンス 
１２月 ８日（日） 保護者向け進路ガイダンス 
 １２月 ４日（水） いわて情報産業就職フォーラム 
 １２月１４日（土） 東北企業就職フォーラム 
 １２月１６日（月） 企業見学（㈱やまびこ，㈱ミクニ） 
 １２月２１日（土） 首都圏企業就職フォーラム 
 
【インターンシップ】 
（１）インターンシップ説明会・体験報告会 
日時：平成２５年６月１２日（水）14：40～16：10 
場所：講堂 
内容：学生によるインターンシップ体験報告 
インターンシップ応募から参加までの手続き・流れについて 
参加者：4 学部計 166 名（ソフト学部生 88 名，研究科 7 名）発表者：1 名（ソフトウェア情報学部 4 年生） 
 （２）インターンシップ参加状況（三大学連携・IPU 就業サポーター制度） 
希望者数１０名，決定者数９名，決定率０.９％ 
個別企業インターンシップ参加者 １７名 
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【いわて情報産業就職フォーラム】 
日時：平成２５年１２月４日（水）14：30～17：45 
場所：岩手県民情報交流センターアイーナ 7F アイーナホール 
共催：岩手県立大学ソフトウェア情報学部，岩手大学工学部電気電子・情報システム工学科 
岩手県情報サービス産業協会 
  参加者：企業２２社（４０名），学生７８名 交流会９４名（うち学生３９名） 
プログラム： 
【企業説明会】 
      14：30～15：00 参加企業受付開始（アイーナ 7F 710 会議室） 
      15：00～15：30 事務連絡，各ブース準備 
      15：30～17：45 企業説明会（２２社２２ブース） 
㈱アイシーエス，アイシン・コムクルーズ㈱，㈱アークネット，㈱アセンディア，㈱イーアールアイ，㈱岩手情
報システム，岩手ＮＩＣ㈱，インクリメントＰ㈱，エクナ㈱，㈱オレンジテクノロジーズ，㈱グレープシステム，
㈱ゴーイング・ドットコム，㈱ＣＳＫニアショアシステムズ，㈱DNP 情報システム，㈱デジアイズ，東京コンピ
ュータサービス㈱，㈱東北システムズ・サポート，㈱ノーザンシステムサービス，㈱フロムいわて，㈱ミクニ，
㈱リードコナン，㈱ワイズマン 
【交流会】18：15～19：45（マリオス 20F 展望室スカイメトロ） 
 
【東北企業就職フォーラム】 
日時：平成２５年１２月１４日（土）1１：00～ 
場所：岩手県立大学 共通講義棟 
共催：岩手県立大学ソフトウェア情報学部，宮城県情報サービス産業協会（MISA） 
東北経済産業局，宮城県中小企業団体中央会 
参加者：後援会 学生６５名，企業５名 
説明会 企業２８社１団体（４３名），学生８１名 交流会５８名（うち学生３２名） 
プログラム： 
       【後援会】11：00～12：45  
【企業説明会】13：55～16：45 
13：30～16：30 企業説明会（ブース形式）（２８社１団体 ２９ブース） 
㈱アイソリューションズ，㈱ＳＲＡ東北，ＮＥＣソフトウェア東北㈱，㈱ＮＴＴデータ東北，㈱エフコム，㈱クロ
スキャット，㈱サイエンティア，サイバーコム㈱，サクサシステムエンジニアリング㈱，㈱サンライズ・エー・イ
ー，㈱Ｓｕｎｎｙｄａｙ，㈱シーテック仙台支店，㈱ステップ，㈱ソフトエイジ，ＴＩＳ東北㈱，㈱データウェイ・
システムズ，テクノ・マインド㈱，㈱デザインネットワーク，データコム㈱，㈱東北システムズ・サポート，日本
精機㈱，㈱日立ソリューションズ東日本，㈱ビッツ，福島コンピューターシステム㈱，㈱ＰＲＯ＆ＢＳＣ，㈱プロ
トリオス，㈱Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 
宮城中小企業団体中央会，ユニバーサル・インフォメーション・サービス㈱ 
   【交流会】17：00～18：30 岩手県立大学 食堂 
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【首都圏企業就職フォーラム】 
日時：平成２５年１２月２１日（土）午前の部 11：30～13：00 午後の部 13：30～15：30 
場所：岩手県民情報交流センターアイーナ８F ８０４会議室 
参加者：企業２０社（３０名），学生（３年生・大学院１年生）８０名，（２年生）３名  
交流会（コーヒーコーナー）４０名 
プログラム： 
【企業説明会 午前の部】 
10：00         参加企業受付開始 
10：45～10：50 事務連絡及び準備 
11：00～13：00 企業説明会（ブース形式）（１０社１０ブース） 
インクリメントＰ㈱，インフォコム㈱，ＳＣＳＫ㈱，ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱，京セラコミュニケーションシ
ステム㈱，トヨタテクニカルディベロップメント㈱，㈱ニコン，㈱日立製作所， ㈱富士通エフサス，ユニアデックス
㈱ 
 
【企業説明会 午後の部】 
13：00         参加企業受付開始 
13：15～13：20 事務連絡及び準備 
13：30～15：30 企業説明会（ブース形式）（１０社１０ブース） 
㈱インターネットイニシアティブ，㈱ＳＣＣ，ＮＲＩシステムテクノ㈱，㈱ＮＴＴ－ＭＥ，コニカミノルタビジネ
スソリューションズ㈱，東芝情報システム㈱，㈱トヨタコミュニケーションシステム，日商エレクトロニクス㈱，
富士ゼロックス㈱，㈱富士通ビー・エス・シー 
【交流会】13：00～18：00 コーヒーコーナー アイーナキャンパス学習室 4,5 
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【就職率及び就職内定者数】 
 
Ｈ15年度 Ｈ16年度 H17年度 H18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度
就職率 94.4% 97.2% 96.4% 98.3% 97.3% 97.4% 90.1% 90.7% 87.8% 93.8% 96.9%
80%
85%
90%
95%
100%
岩手県立大学ソフトウェア情報学部の就職率
（H15～H25年度）H26.3.31時点
